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RINGKASAN 
 
Mie adalah salah satu makanan favorit yang sangat di gemari oleh semua kalangan baik anak 
– anak sampai dewasa. Mulai dari cara pembuatan yang praktis sampai penyajian yang 
sekarang ada di pasaran lebih bervariatif.  Pada kegiatan PKM kali ini, kami membuat salah 
satu variasi dari penyajian Mie, dengan memberikan sensasi rasa pedas yang juga menjadi 
kegemaran konsumen. 
Tujuan dari kegiatan ini adalah menciptakan peluang usaha baru, dan menciptakan variasi 
baru dalam penyajian sehingga semakin meningkatkan keinginan konsumen untuk menyantap 
makanan ini sesuai dengan level kepedasan yang tentunya  sesuai dengan citarasa yang 
diinginkan. 
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 
Berdasarkan dari surve beberapa orang penikmat pedas kami mendapatkan hasil bahwa 
rasa pedas lebih terasa sensasinya dari pada rasa lainnya. Rasa pedas yang di gabungkan 
dengan mie sebenarnya telah banyak ada di pasaran namun dengan varian level rasa 
pedas yang berbeda kami melihat peluang pasar yang besar. Kami berinisiatif untuk 
membuat varian level rasa pedas mie dengan toping yang beraneka ragam sehingga 
membuat penikmat kuliner tersebut ketagihan dan ingin mencoba lagi. 
Dengan berwirausaha mie level pedas  ini kami harapkan program kreatif mahasiswa  
yang berjudul Mie Level “Mr.Satan” MIE SAMBEL RAJA SETAN SENSASI SERU 
BAGI MASYARAKAT PENIKMAT KULINER mendapatkan profit yang besar bagi 
penikmat kuliner dan pelaksana kegiatan. 
1.2 RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalahnya adalah : 
 
1. Bagaimana perbedaan tingkat kepedasan konsumen terhadap mie level Mr.Satan dengan 
mie lainnya? 
2. Bagaimana menarik minat konsumen mencoba mie level Mr.Satan? 
3. Bagaimana memasarkan mie level Mr.Satan agar lebih dikenal masyarakat ? 
 
1.3 TUJUAN PROGRAM 
Adapun tujuan diadakan program ini adalah : 
a. Membuka lapangan kerja baru yang melibatkan mahasiswa untuk berwirausaha.  
 
b. Etos kerjasama yang baik dan membangun kebersamaan yang tinggi.  
 
c. Menumbuhkembangkan jiwa wirausaha mahasiswa.  
 
d. Membuat usaha yang menguntungkan dan berkelannjutan.  
1.4 LUARAN YANG DIHARAPKAN 
1. Terciptanya suatu lahan bisnis baru yang menguntungkan berupa mie level yang 
kreatif dan inovatif. 
2. Meningkatnya mutu remaja Indonesia. 
3. Kegiatan ini diharapkan dapat terus berlanjut bahkan dikembangkan. 
4. Remaja Indonesia dapat bersaing di era globalisasi. 
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1.5 KEGUNAAN PROGRAM 
Mie Level “Mr.Satan” ini diharapkan dapat menjadi produk yang unggul dan menjadi 
mie level yang memiliki cita rasa yang berbeda. Target penjualan Mie Level 
“Mr.Satan” adalah semua kalangan masyarakat pada umum terutama bagi pencinta 
pedas. Selain itu, produk ini diharapkan dapat menyumbang profit yang besar, sehingga 
mampu menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 
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BAB 2  
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA  
2.1 PROFIT KONSUMEN 
Produk yang ditawarkan berupa mie yang mempunyai inovasi dan cita rasa baru yaitu 
level kepedasan yang berbeda-beda. Selain itu mie ini juga berbeda dengan mie yang 
lainnya sehingga menarik para konsumen. Selain itu MIE LEVEL Mr.SATAN di jual 
dengan harga yang terjangkau, tidak terlalu mahal, pas di ukuran kantong dan tentunya 
dengan berbagai macam varian harga mulai dari harga 10.000 rupiah. Maksud dari 
variansi tersebut adalah diharapkan agar semua kalangan dapat merasakan MIE 
LEVEL Mr.SATAN. 
 
2.2 DESKRIPSI USAHA 
Produk yang kami buat yakni mie dengan rasa pedas adalah salah satu usaha yang 
sangat potensial karena dalam usaha ini kami menciptakan suatu inovasi baru. Yang 
membuat produk ini berbeda dengan produk yang lain adalah kami memberikan 
toping yang berbeda-beda. Selain itu, alasan kita untuk membuat produk ini yaitu 
kami mencoba menciptakan suatu makanan yang banyak digemari oleh semua 
kalangan. 
 
2.3 SUMBER DAYA DAN PELUANG USAHA 
Sumber daya yang tersedia yaitu : 
a. Ide pembuatan Mie Level Mr.SATAN 
b. Tenaga untuk produksi mie level yang terdiri dari mahasiswa Majemen Informatika. 
Peluang Pasar yang ada : 
a. Mahasiswa Kampus Universitas Dian Nuswantoro. 
b. Masyarakat sekitar tempat tinggal. 
c. Masyarakat luas secara umum. 
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BAB 3  
METODE PELAKSANAAN 
3.1 TAHAP PERSIAPAN 
a. Persiapan Tempat  
Proses produksi Mie Level Mr.Satan berlokasi di Jl. Bulus Talang 3B no.325, Semarang 
Barat. 
b. Persiapan Peralatan dan Bahan 
 
Bahan Awal : 
- Mie 10 kg  - selada  
- Sambal 3kg  -Telur 
- Garam   -Lada 
- Sosis   -Saos Sambal 
Peralatan penunjang : 
- Kompor  - kardus streofoam 
- Penggorengan  - meja 
- Spatula  - karpet 
- piring saji  - mmt 
- sendok garpu   - Gas Lpg 3kg 
- sumpit   -etalase 
- plastic    -Nampan 
- lampu   -Regulator 
- kipas angin 
3.2 TAHAP PELAKSANAAN 
a.manajemen dan karyawan 
  ketua / manajer : Amalina D 
  Bendahara  :Nirma C 
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  Bagian Produksi :Lita R 
  Bagian Pemasaran  :Andika A 
 Karyawan  :Semua 
b.proses pelayanan 
  Teknis Pelayanan adalah sebagai berikut : 
konsumen dapat memesan mr.satan  dengan dating langsung ke kedai mr satan 
atau telefon yang telah kami pasarkan. 
c.promosi dan iklan 
Promosi dan Iklan dapat meliput : 
1. Brosur 
2. Jejaring Sosial 
3. Human to human 
d. lokasi  
tempat yang dipilih untuk kewiraushaan adalah halaman depan  rumah warga 
disekitar kampus UDINUS Semarang  
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BAB 4  
RENCANA ANGGARAN 
4.1. ANGGARAN BIAYA 
Tabel 4.1 Ringkasan Anggaran Biaya 
No Jenis Pengeluaran Biaya(Rp) 
1 Peralatan Penunjang 4.204.000(45,12%) 
2 Bahan habis pakai 2.607.000(27,98%) 
3 Perjalanan 1.600.000(17,17%) 
4 Lain-Lain 875.000(9,4%) 
 Jumlah 9.316.700 
 
JADWAL KEGIATAN 
Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan 
No 
Kegiatan 
Program 
Timeline 
bulan ke-1 bulan ke-2 bulan ke-3 bulan ke-4 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Identifikasi 
masalah 
                                
2 Menentukan 
Tujuan 
                                
3 Melakukan 
koordinasi  
                                
4 Persiapan 
kewirausahaan 
                                
5 pelaksanaan                                 
6 Evaluasi                                 
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Pelaksanaan 
7 Laporan akhir                                 
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LAMPIRAN - LAMPIRAN 
Biodata Ketua & Anggota Pelaksana 
 
BIODATA KETUA PELAKSANA 
a. Nama Lengkap   : Amalina Dienullitasari 
b. NIM    : A21.2012.06297 
c. Jurusan    : Menejemen Informatika 
d. Universitas    : Universitas Dian Nuswantoro 
e. Alamat Rumah dan No Tel/HP  :Jln. Permata Ngaliyan II/No. 59 RT10 RW3 / 
089668945104 
f. Alamat email   : amalinadienullitasari@gmail.com 
 
 
 
 
 
Semarang, 9 September 2013 
 
 
 
Amalina Dienulitasari 
(A21.2012.06297) 
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Daftar Riwayat Hidup Anggota Pelaksana 
 
a. Nama Lengkap   : Nirma Ceisa Santi 
b. NIM    : A21.2012.06313 
c. Jurusan    : Menejemen Informatika 
d. Universitas    : Universitas Dian Nuswantoro 
 
Semarang,9 September 2014 
 
 
 
 
(Nirma Ceisa Santi) 
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Daftar Riwayat Hidup Anggota Pelaksana 
 
 
a. Nama Lengkap   : Lita Rosalia 
b. NIM    : A21.2012.06326 
c. Jurusan    : Menejemen Informatika 
d. Universitas    : Universitas Dian Nuswantoro 
 
Semarang,9 September 2014 
 
 
 
(Lita Rosalia) 
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Daftar Riwayat Hidup Anggota Pelaksana 
 
a. Nama Lengkap   : Andhika Anugerah Putra 
b. NIM    : A21.2012.06311 
c. Jurusan    : Menejemen Informatika 
d. Universitas    : Universitas Dian Nuswantoro 
 
Semarang,9 September 2014 
 
 
 
(Andhika Anugerah Putra) 
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Lampiran 1 Justifikasi Anggaran Kegiatan 
 
Justifikasi Anggaran Kegiatan 
No JenisNamaBarang 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas 
Harga 
Satuan(Rp) 
Keterangan 
1. Peralatan Penunjang     
 Kompor Alat 
penunjang 
1 200.000 2 tungku api 
 Penggorengan Alat 
penunjang 
2 buah 150.000 Wajan dan 
Teflon 
 Spatula Alat 
penunjang 
4 buah 25.000 Penggorengan 
 Piring saji Alat 
penunjang 
30 buah 600.000 Tempat saji 
 Gelas Alat 
penunjang 
3 lusin 270.00 Tempat 
minuman 
 Sendok dan garpu Alat 
penunjang 
6 lusin 180.000 Perangkat 
penunjang 
 Sumpit Alat 
penunjang 
3 lusin 111.000 Perangkat 
penunjang 
 Plastik Alat 
penunjang 
7 bendel 14.000 Alat tambahan 
` Lampu Alat 
penunjang 
3 meter 81.000 Penerangan 
 Kipas Alat 
penunjang 
3 buah 300.000 Alat penunjang 
 Stereofom Alat 
penunjang 
100 500.000 Kardus 
pembungkus 
makanan 
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 Meja Alat 
penunjang 
12 buah 360.000 Tempat untuk 
pengunjung 
 Karpet Alat 
penunjang 
36m2 640.000 Alas lesehan 
meja 
 Mmt Alat 
penunjang 
2 x1 meter 78.000 Identitas 
 Gas LPG 3 kg Alat 
penunjang 
1 buah 20.000 Bahan bakar 
 Etalase Alat 
penunjang 
2x3 x2 
meter 
250.000 Tempat 
penyimpanan 
bahan makanan 
 Nampan Alat 
penunjang 
3 buah 75.000 Alat penunjang 
 Regulator Alat 
penunjang 
1 buah 350.000 Alat 
penyimpanan 
2. Bahan Habis Pakai     
 Sewa Lokasi Kedai 4 bulan 1.500.000 Halaman depan 
Rumah warga 
 Mie siap rebus  Bahan pokok 10 kg  250.000 Beli jadi 
 Sambal   Bahan pokok 3 kg 150.000 Untuk bumbu 
utama 
 Sosis Bahan pokok 100 buah 95.000 Topping  
 Selada segar Bahan pokok 4 ikat 100.000 Garnish 
 Telur Bahan pokok 5 kg 125.000 Bahan tambahan 
 Lada bubuk Bahan 
tambahan 
1 kg 100.000 Bahan tambahan 
 Saos sambal Bahan 
tambahan 
1 sachest 10.000 Bahan tambahan 
 Es batu Bahan 
Minuman 
1 box 50.000 Bahan minuman 
 Minuman sachet Bahan 
minuman 
Aneka 
rasa 
120.000 Bahan minuman 
3. Perjalanan     
 Transport dari rumah ke Perjalanan 8 1.600.000 Perjalanan di 
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kedai menuju lokasi pertemuan lakukan oleh 
4orang 
4 Lain-lain     
 Pembuatan laporan dan 
pengiriman 
pembuatan 
laporan  
 300.000 Pembuatan 
laporan PKM 
 Administrasi ATK  150.00 Alat penunjang  
 Publikasi mengikuti bazaar 
sebagai media untuk 
memperkenalkan 
Bazaar jateng 
fair 
2 hari 425.700 publikasi 
 Total BiayaKegiatan 9.316.700 
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Lampiran 2 Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
 
Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
No Nama / Nim 
Program 
Studi 
BidangIl
mu 
AlokasiWaktu 
(jam/minggu) 
UraianTugas 
1 Amalina 
Dienulitasari 
MenejemenInf
ormatika 
Teknologi 8  Analisa dan 
persiapan 
kewirausahaan 
2 Nirma Ceisa 
Santi 
Menejemen 
Informatika 
Teknologi 8 Analisa dan 
persiapan 
kewirausahaan 
3 Lita Rosalia Menejemen 
Informatika 
Teknologi 8 Analisa dan 
persiapan 
kewirausahaan 
4 Andhika Anugrah 
Putra 
Menejemen 
Informatika 
Teknologi 8 Analisa dan 
persiapan 
kewirausahaan 
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Lampiran 3 Surat Pernyataan Ketua Peneliti/Pelaksana 
 
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO  
SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama  : Amalina Dienulitasari 
NIM  : A21.2011.06297 
Program Studi :Menejemen Informatika 
Fakultas : Ilmu Komputer 
Dengan ini menyatakan bahwa usulan Proposal Kegiatan Mahasiswa ( PKM ) pengabdian 
masyarakat saya dengan judul: 
“Mie Level “ Mr. SATAN” MIE SAMBEL RAJA SETAN SENSASI SERU BAGI 
MASYARAKAT PENIKMAT KULINER “ yang diusulkan untuk tahun anggaran 2014 
bersifat original dan belum pernah dibiayai 
oleh lembaga atau sumber dana lain. 
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya 
bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan 
seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara. 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya. 
 
Semarang,9 September 2014 
 
Mengetahui, 
WakilRektor / Ketua 
BidangKemahasiswaan 
Universitas Dian Nuswantoro 
 
 
 
 
Usman Sudibyo Ssi,M.Kom 
NIP. 0686.11.1996.100 
 
Yang Menyatakan, 
 
 
 
 
 
Amalina Dienulitasari 
A21.2011.06297 
 
 
 
